



Comenzamos este primer número de la Revista sumando al Acto fundacional de 
este espacio de producción, enseñanza y transmisión del psicoanálisis en el ámbi-
to académico, un Acto de homenaje al Profesor Jorge Ernesto Belinsky Abramoff 
(Rosario, 1941 - Barcelona, 2017) profesor honorario de nuestra Universidad 
Nacional de Rosario.
Desde 1972 a 1975 fue Profesor Titular de la materia “Formaciones Sociales 
y Estructuras Psíquicas” y en “Psicología Profunda I”. Su enseñanza y transmi-
sión en esos años, estuvo orientada por la formación en Grupos de Estudios que 
llevó a forjar  una generación de analistas bajo la marca del pensamiento crítico, 
en épocas convulsionadas y a la vez fecundas. La oscura dictadura cívico-militar 
interrumpió su permanencia en el país y lo llevó a continuar su enseñanza en 
Barcelona, donde residió desde ese momento.
  Si bien no pertenecí a esa generación que tuvo la oportunidad de formarse con 
él, sí tuve el gusto de compartir un panel sobre “Nuevos desafíos de la clínica 
psicoanalítica” en el Primer Congreso Internacional de Psicoanálisis de nuestra 
facultad. Presencia destacada por su ponencia audaz y desacartonada que se-
dujo no sólo a un público de jóvenes analistas practicantes y estudiantes sino 
que fue el reencuentro, de quienes fueran sus discípulos, con  el estilo de quien 
tomó de Freud, Lacan y otros maestros, la elección de una posición intelectual 
audazmente profana.
Invité a Jorge Belinsky, a quien puedo nombrar irreverentemente “el Flaco”, 
gracias a lazos entrañables con él y su familia, a formar parte del Consejo Ase-
sor de la revista. Sabíamos, no solo del prestigio que otorgaría contar con su 
nombre entre quienes arbitren las producciones intelectuales de la misma, sino 
fundamentalmente contar con su entusiasmo, su capacidad y su tiempo que tan 
generosamente comprometió para la lectura de los artículos.
Va nuestro homenaje en la publicación, fuera de las normas del arbitraje, del 
texto póstumo corregido por él y revisado por su amigo Edgardo Dobry, de esa 
fantástica conferencia con la que nos deslumbró, siendo además su última inter-
vención pública, y que fue ofrecida desinteresadamente para su publicación por 
su compañera de la vida Nora Catelli. Queremos  destacar que esta conferencia 
es el resultado de una investigación teórica y de una práctica clínica a la que le 
dedicó sus últimos años de trabajo.
Dedicamos entonces a Jorge Belinsky este, el primer número de la Revista 
Psicoanálisis en la Universidad.
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